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Sdrlivassdraget er midlertidig vernet mot kraftutbygging fram 
til 1985. Etter oppdrag fra Miljøverndepartementet er det foretatt en 
undersØkelse for klarlegge ferskvannsbiologiske og hydrografiske for- , 
hold i vassdraget. 
Rangorten bygger pa prdver av bunnfaunaen fra 38 stasjoner i 
vatna og 27 i elver og bekker, p~anktonprdver fra 9 vatn og hydrografiske 
analyser fra 19 stasjoner. 
De sentrale og dstligt? daler av Sørlivassdraget drenerer for 
det meste kambrosiluriske bergarur, men disse er i det vesentlige over- 
dekket. Vannkvaliteten i dette omradet kjennetegnes ved middels til noe 
over middels verdier i regional namnenheng. I de vestlige granittdominerte 
omrbder av vassdraget, viste malingene noe lavere verdier, som imidlertid 
er normale for store deler av TrØndeiag. 
Totalt for anrbdat ble det registrert 10 planktonarter i vertikale 
hbvtrekk. Individtatthctmn d bmtagnes som normal for oligotrofe vatn. 
Lenglingen og Ldka~tnet hadda de st0rste mengdene. 
Littorale s & r ~  ble samlet inn fra 16 lokaliteter. Totalt 
ble det registrert 29 dkropsartar hvorav 3 m5 betegnes som forholdsvis 
sjeldne arter for Tr#n&lag. 
Grabbp-ver i vatna viste omkring middels bunndyrmengder sammen- 
liknet med andre sentrde vaaibrag i landsdelen. Mengdene er imidlertid 
smb til ekstremt smi sammenliknet med tilsvarende heytliggende oligotrofe 
vatn i Ser-Norge. 
De fleste sentrale ferskvannsdyregrupper var representert i 
' gruntvannssonen i. de fleste vatna. Degnf luelarver var g jennomgbende 
tallrikeste gruppe. Lakavatnet hadde de stdrste bunndyrtettheter i grunt- 
vannssonen. Lenglingen og Store Strivatn hadde mest allsidig sammensatt 
bunnfauna. 
Bunndyrprøver fra rennende vatn indikerer lav til middels tett- 
heter av organismer. Faunasammensetningen som med fb unntak kan sies 5 
være forholdsvis enkel, varierte en del. Sett under ett var degnflue- 
larver tallmessig dominerende. Materialet indikerer darlige Biotop- 
utvalg for degnfluer i rennende vatn, idet 75% av de undersekte lokaliteter 
hadde fra 0-4 arter tilstede i prØvene. 
Totalt ble det registrert 22 degnfluearter og 17 steinfluearter 
i vassdraget. 
Nost, Terje og Jan Ivar Koksvik, Universitetet i Trondheim, Det KgZ. 
Norske Videnskabers Selskab, Museet, ZooZogisk avdeling, N-7000 Trondheim. 

FORORD 
Stortinget behandlet i april 1973 Verneplan for vassdrag. Ved 
behandlingen ble vassdragene delt i ~ t b l g e ~  gruppr: 
1. Varig vernede vassdrag 
2. vassdrag EI& vern forelapig fram til 3983 
3. vassdr&g aom kan kDnsesjorisbehana;les 
For en del vasmdlrag utsatte Stortinget behandlingen i &ente av nærmere 
forslag fra Rrgjeririgen. Stortingat tok stilling til disse vassdrag i 
november 1980 og plasstirte dam i fwannevntu gruppar. For gruppe 2 ble 
verneperioden forlenget Pram til 1985. 
Det er forutrmtnlrrgen at b8de verneverdien og utbyggingsverdiene 
i vassdragene i gruppe 2 skai. utredes Marmre £#r det tas stilling til 
vernesp~rdlat. 
KiLjØvemdepartementet has p i t a t t  se9 ensvaret for å klarlegge 
fØlgende vermintere~ser; 
MiljsP~rnd4g4rlX1e~tet oppnevnte 24. septembw 1976 "Styrings- 
gruppen for det natwitenakapallga undlireØkrlsesarbeidet I de 10-års 
vernede vassdragn t51 & stA for arbeidet med !A klarlcrggm naturvitenskapelige 
interesser. Styringagruppen bestdr av e n  reprewntant for hvert av landets 
universitet samt an representant for Norges Zan&ruksA@yekole, videre 
har Sperstud-utvalget og Mllj@varndepartementet en representant hver i 
gruppen. 
Danne rapport er avgitt til Miljb~erndepartegentet som et l e d d  
i arbeidet med H klarlegge de naturvitenskapelige interesser. Rapporten 
er begrenset til A omfatte registrering av naturverdier i tilknytning til 
10-års vernede vassdrag. Rapporten omfatter ingen w d e r i n g  av vernever- 
diene, og h e l h r  ikke av den skade som d t t e  oppad ved eventuell kraft- 
utbygging. 
En er kjent med at noen kraftselskaper tar sikte på innen 1985 
å ha ferdig saknad om utbygging av vassdrag innenfor gruppe 2, i tilfelle 
av at Stortinget skulle treffe vedtak om konsosjonsbehandling for disse 
vassdrag. 
Denne rapport tilfredsldller ikke de krav vessdragslovgivningen 
stiller til sdknader om kraftutbygging. Den kan derfor ikke nyttes som 
selvstendig grunnlag for vurdering &v skader/ulemper ved kraftutbygging. 
Mil j Øverndepartement~ t
Oslo, 18.12.1980 
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Un&rs&elssn er u t f d r t  etter oppdrag fra Milj@verndepartementet 
og e r  del av et starre naturcritenakapelig regietreringsarbeid som pågår 
i vassdrag er uernet/forcsl&tt varmt mt kzaftutbygging fram til 1985. 
Rapporten gir en tilstanOpbeckrivelse av hydrografiske og 
ferskvamsbialdplske forhold i S@rilvaacdraget. De faglige data s o m  her 
legges fram vil sanimen med resultaur fra andre registreringer senere 
brukes can grunnlag for en heltietavurdering av mtuuvitenskapelige verne- 
verdier i vusstkagat. 
Underscdkelsen er lagt opp av vitenskapelig konsulent 
Jan Ivar Koksvik etter vedtatte r e U g s l F n j e r  far registreringer i vass- 
drag med ovenfor nevnte verneatatus. 
Feltarbeidet tilt utfgrt f periodene 6.6.-8.6., 2 6 . 6 . - 2 . 7 .  og 
14.8-21.8.1979. Arbeidet ble ledet av fagasehtent Terje Delen. FØlgende 
personer har delkatt e n  periode hver ram feltassisPehter: 
Cand. m g .  Arne Baug, cand. mg. Jo Vegul Arnekleiv, cand. mag. Yngvar Olsen, 
cand. mag. Yngve Svarte og stud. real. Magne DØm$rn. 
Dalen har artsbestemt b-terialet, mek Baug og 
cand. real. Terje N 6 s t  har artabeetwit henholdwis littorale og plank- 
toniske krap-. FLapporten er ho-aklig skrbvbt av N e i s t  pa grunnlag 
av gjenrtomdxgfting av resultater og preirentasjonsiorm and Koksvlk. 
Vndtrs@kelsen omfatter hovedvassdraget ag de v i k t i g s t e  side- 
vassdragene. 
Arbefdet er i s i n  helhet finansiert av niljwerndepartementet. 
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G E N E R E L L  V A S S D R A G S B E S K R I V E L S E  
SØrlivassdraget ligger i Lierne og  nås sa kommuner i 
Nord-TrØndelag og er avgrenset 64O2 ' , 64O20 ' N og 13O6' , 14~6' Ø. 
Vassdraget renner Østover til Sverige. Nedborfeltet på norsk side er 
2 
vel 1.?30 km . For nærmere definering av nedbØrfeltet henvises til 
ornitologisk delrapport for SØrlivassdraget (Bevanger in prep.). 
Figur 1 viser områdets beliggenhet. 
En oversikt over berggrunns- og kvartærgeologiske forhold 
i omradet er gitt på berggrunnskart i målestokk 1: 100 000 utgitt av 
Norges Geologiske UndersØkelser (1959a, b, 1960). Kvartærgeologiske 
forhold er belyst av Sollid (1976). I de sentrale og Østlige delene av 
nedslagsfeltet består berggrunnen overveiende av kambrosiluriske bergarter 
som glimmerskifer, ofte.med granat, trondhjemittskifer med kvartskeratofyr 
og kvartsitt. Berggrunnen er imidlertid i disse'områdene for det meste 
overdekket med kvartære avsetninger. Bare flekkvis er berggrunnen avdekket. 
I de vestlige deler av nedslagsfeltet dominerer harde granittiske bergarter 
som rØdlig, grov gneisgranitt, finkornet granitt og grov porfyrisk granitt. 
Vassdraget preges av en nesten sammenhengende rekke store 
sjger. Regnet fra svenskegrensen er disse: Rengen (345 m o.h., 17.1 km 2 
7 3 
1- . i Norge), Lenglingen ( 354  m o.h., 16.9 kmL) , Ulen (346 m o.h., 6.1 kmL) og 
2 flolden (403 m o.h., 3.6 km 1. 
-, StØrste hØyder i nedslagsfeltet er HartkjØlen i nordØst (1390 m) 
og  låf fjell hatten i sØrvest (1337 m). De fleste sideelvene kommer fra 
fjellområder 700-1000 m.0.h. Vassdraget går i Rengen over i Sverige. 
Vass&.agets stØrste lengde fra Fossdalsfjellet til svenskegrensen er 
ca. 55 km. 
Hovedvassdraget kommer fra myrene mellom Fossdalsfjellet 
og Gusslifjellet. Det går under navnet Fossdalselva, fgrst~-n6rdbver1 
senere Østover, gjennom myrlendt terreng til Holden. Herfra renner 
Holdelva med..svakt fall på stein- og blokkbunn til Lenglingen. 
Den korte elvestrekningen mellom Lenglingen og Ulen kalles 
Ju1estraume.n. Substratet er stein og blokk, delvis kraftig bevokst med 
moser og alger. 
Terskelen som skiller Ulen og Rengen kalles Straumen. 
Vatna langs hovedvassdraget har relativt rette strender. Substratet i 
den sterkt vindeksponerte strandsonen er for det meste stein og blokk. 
På dypere vatn, der substratet er mere finfordelt, vokser det stedvis 
noe brasmegras, og i de mest skjermede buktene spredt hØgere vegetasjon. 
Terrenget er relativt bratt og heller jevnt ned til vatna, 
.- 
j:. 
Figur 1. Kartskisse av SØrlivassdraget. 
og e r  bevokst med blandinggskog. F l e r e  s t e d e r  langs strendene f inner  
en tett overhengende lauvskog. 
Det dr ives  a k t i v t  jordbruk i dal fØret ,  og mange s t ede r  går 
dyrkamarka h e l t  ned til vatna. 
Lengst nord av vatna på ves ts iden av  hovedvassdraget finner 
2 
en Gusvatnet (536 m o -h . ,  4.6 km 1. Vatnet h a r  r e t t e  og s t e r k t  vindaks- 
panerte s t render .  Subs t ra te t  i strandsonen e r  sand og blokk, sonen med 
grovere s u b s t r a t  synes å være r e l a t f v t  brec'.. I begge ender f inner  en 
stplrre gruntområder. D e t  b l e  funnet  en d e l  mose og brasmegras i vatnet .  
Næromgivelsene til v a t n e t  veks ler  mellom s t o r e  myromåder, 
~ 
t e t t  blandingsskog og områder med lyng og kra t t skog.  Terrenget  h e l l e r  
relativt jevnt.  
Guselva som e r  ca. 5 km lang, gå r  jevnt  s t r i  på s t e i n  og 
I blokkbunn nedover til Lenglingen. D e t  vokser t e t t  f rod ig  blandingsskog 
langs elva.  
2 Lakavatnet (506 m o .h . ,  ca. 1.6km ) ,  som l i g g e r  lengre sØr 
har mere varierende s t r ender  med skjermede bukter  og v ike r ,  der  s - t ra te t  
er f ine re .  En f i n n e r  en d e l  hØyere vannvegetasjon h e r , . p å  dypere va tn  
vokser d e t  moser og brasmegras. Det er f l e r e  holmer og gruntområder 1 
vatnet. 
Terrenget  på nordsiden h e l l e r  jevnt  og e r  bevokst med blamnqs-  
skog. Forøvrig e r  t e r renge t  småkupert uten hØgere vegetasjon. 
Nedover til samlØpet med IngeldØla, som kommer f r a  sydvestre 
deler ( b l - a .  Gressåmoen nasjonalpark)  renner Lakvasselva jevnt  stri p3 s t e i n  
og blokkbunn. Herfra og til samlØpet med HolØla h e t e r  e l v a  Bergl ie lva ,  
og p& denne strekningen,  som e r  ca. 11 k m ,  f l y t e r  e lva  bred og r o l i g  
gjennom e t  mektig myrområde. 
E t t e r  samlØpet mellom Bergl ie lvaog HolØla k a l l e s  e lva  
Innerdalsåa. På denne strekningen som e r  ca.  7 km f l y t e r  e l v a  r e l a t i v t  
stille og r o l i g ,  fØr den gjennom e t  s t o r t  deltaområde renner u t  1 Ulen. 
D e t  vokser f o r  d e t  meste t e t t  f rod ig  blandingsskog langs e lva .  
HolØla kommer f r a  områdene l e n g s t  syd i neds lags fe l t e t .  Det 
e r  i denne delen en f i n n e r  de hØyeste f j e l l p a r t i e n e  med topper på over 
1300 m 0.h. De s t a r s t e  vatna i d e t t e  området er S t .  B l å f j e l l v a t n e t  
2 2 (709 m 0.h. 2.0 km ) ,  Midtre B l å f j e l l v a t n e t  (703 m o.h.,  ca  1.0 km ) og 
Z Vestre B l å f j e l l v a t n e t  (772  m o.h.,  1.65 km 1 .  I s i s tnevn te  va tn  b l e  d e t  
f o r e t a t t  undersØkelser. 
V e s k e  UAf jo i iva tnot  or et typisk hQ)Qfjell~vatn. Terrenget 
nær vatnet  er arPakup-t W m u f j e l l  med en del i m l a g  av lyng, dverqbj0rk 
og v i e r .  Dalen er: en b r d  typi& U-dal, k e iv i  r m r  rolig med 
flere 6Wrze kulpu.. V r t n s k  ar s e h t i v t g r u n t ,  Ilare holnier og skjær. 
Strendene i m d  og vest rr stmkt u i n d s k s p ~ r t a  &g s u h b a t c t  s t e i n  og 
blokk. T syd W d5t f i n n u  i n  flare atw~s t i k f d d a  bukter ag viker der  
substratet mriBrer fra skeisi og blokk til -ri prtier med grue og 
sand. Spredt forekamat m &er emesta ferm fm væ~ytmjw 1 vatnet .  
h stdrstr si.4~- h mt ar 8- % StxiafGrariAa 
(figur 1 l . 6mr&a, som d h m a l  fra til+s&nf W for Ilestkj~lryggen 
har san5gp med bvedvassclraget i Canglingen t v 4  =U). StridGranåa 
remier s m  ined hovdvasrbrqpt p&.svmsk aidm. M3dPni til d e t t e  s ide -  
vaswdraget er S t .  ~g L. Str ivatn (749 og 721 in cz.b.), ~ u m  lfgger langst 
nord av ds andezeakLe vatua p& idsQsidea av ?mh-&rget. 
St. ~!xivetriet k aWunUlfnjm..op store gruntomrbder. 
BØyere vannvegotaejon synla d mangle. 
Tsrreiiget rundt vatrkmt or  dku up art lyq'mrk, t i l d e l s  tett 
bevokst med dmrgbj@rk, men ogri8 lrratt&og og BjWIc.  
HeLlam Strivatna og FjellØya (524 m o.h.1, et rnindra vatn i 
vassdraget,  heter elve Stria. Fra Fjelldya og nabver e t  skogslandskap 
til Stuguvatnet (407 si o.h.1 hethr elva Granila. Terrenget rundt 
Stuguvatnet er kupart og b e m k a t ' d  t&tt b l ~ ~ n g s s k o g  m e d  gran som 
dominerende treslag. Dat liggmi: f lare gi i rbz  vatnet- Strendene 
e r  variert, &alvis s-kt vinkkaponert, mui -r;& flerrr ga& skjermede 
p a r t i e r .  
U t l # p s d v a  fsa S t u v t n o t  ruiner ettur ca. 1 k m  over i 
Rorsjan i Cver$gs. 8 i d & m s ~ & ~ ~ ~ e t  har s~aiLw ibed bvethrsdraget i 
valsjdn ca. 7 fra rtarakagremaa. 
Piwr 2-9 visar utanitti fn kayakterhtiakr daler av vassdraget.  
Figur 2. Vassdraget preges av en nesten sammenhengende rekke store sjØer. 
Rengen er den stØrste (sett mot NV) . 
Foto: K. Bevanger, mat 1980. 
P f w  3. PLen med &ler av deltaet. Foto: J . I .  Koksvik, aug. 1977. 
h'. 
$&?! 
& J - ! ,  ', p ,$ " <  
Figur 5. Den korte elvestrekningen mellom Lenglingen og Ulen kalles 
Julestraumen. Sett oppstrØms fra brua. 
Foto: J.I. Koksvik, aug. 1977. 

Figur 8. Typisk p a r t i  f r a  S t r i a .  
- 
Foto: T. Dalen, juni  1979. 
Figur 9. FjellØya, mot S. 
Stasjonsnettet ble valgt slik at karakteristiske elveavsnitt, 
strandstrekninger og bunntyper best mulig skulle bli dekt av prØvetakingen. 
De viktigste data om stasjonene er gitt ivedleggl, 2 og 3. Stasjonanes 
beliggenhet er angitt ved UTM-referanser fra NGO's kartverk serie M 711 
i målestokk 1: 50 000. De fleste stasjoner ble besØkt to ganger i 1979. 
I elver og bekker ble det tatt prØver av faunaen på tilsammen 
27 stasjoner. Hydrografiske målinger og analyser ble utfart på 8 av dlsse 
stasjonene. 
Vedleggl viser at de fleste elvestasjonene hadde dyp mellom 
0.05 og 0.5 m. Bunnsubstratet bestod overveiende av stein, men grus var 
dominerende bunnsubstrat på noen stasjoner. En del vannvegetasjon og 
ansamling av dØdt organisk materiale på bunnen forekom på de fleste 
stas joner. 
I stillestående vatn ble gruntvannsfaunaen undersØkt på i alt 
38 stasjoner (vedlegg 2). Grus og stein inngikk som dominerende substrat 
på de fleste stasjonene. ~ å d e  vannvegetasjon og dØdt organisk materiale 
på bunnen synes gjennomgående å være forholdsvis lite. 
GrabbprØver med van Veen .grabb ble utfØrt på ialt 19 stasjoner 
fordelt på 9 vatn (vedlegg3). 10 stasjoner ble undersakt 2 ganger i 1979. 
Gytje var gjennomgående dominerende bunnsubstrat både nær land og på 
stØrre dyp. På enkelte stasjoner inngikk silt, sand, grus eller stein som 
viktigste bunnsubstrat. Dette gjelder særlig V.  låf fjell vatnet, hvor også 
innslag av vannvegetasjon var jevnt bra. ForØvrig er s-tasjonene preget av 
lite eller ingen vannvegetasjon. 
Hydrogsafiske dlingar aq' amlyner bJe foretatt på 8 elve- 
stasjoner og i 9 vatn. 
p8-beatmmnl6-e ble ut fdr t  kalorimatrisk med Helliga komparator. 
Som indikator ble brukt Bmllige   ro at hy mol bl att. 
O Total  hardhet og Ca-innhald ble bestemt i henholdsvis dH og 
mg/l ved BDTA-titrering, mena -0-tnnhold ble beregnet pd grunnlag av 
disse to vetdier. 
~ l k a l i t a t  ble beetmt ved Hrl-titrering, Benyttet indikator- 
væske var BDR'4.5 ' .  
Ki~ridinnhalciet  ble bestemt ved AqNOj-felling (Standard Methods 
Spes i f ikk  ldnhgsevne ble a&lt med ta feltinstrumenter, type 
WT WLF 56 og D e l t a  Scientific m o $ i m l l  1014. Regultatene er anqitt som 
K (resipreke megenhin pr. cm viai l€JOc) .18 
Siktdyp ble &It mot hvit Secchiskive og vannfarven bestemt 
mot skiva nedsenket pb halvt siktedyp. 
I vatna ble temperaturen dlt med termmeter inne i vannhenteren. 
I elver og bekker ble vatn til analyser fylt direkte p& plastflasker og 
temperaturen dlt i rennende vatn under skjermhg av direkte sollys. 
Rerrulbter 
Tabell 1 ag 2 angir samtlige hydragrafiske data. 
Temperatur 
---- 
Mblhger av vanntemperaturen ble foretatt i juni og august. 
P& elvestaajonene ble det i s l u t t e n  av jitini registrert teynpera- 
O turer nede i 8.1 C. ~ugustdl ingena l d  et hakk over med hØyest temperatur 
i Guselva, 16 .0°t2. 
I be lavest liggende vatna ble  de fØrste d l i n g e r  foretatt i 
begynnelsen av juni. Temperaturene var lave c m  felga av stor snØav- 
smelting i riarliggenda mtider. T ~ a t u r f o r m k j e 1 1 e n e  var minimale 
mellom de dypereliggende og bvre vannlag, slik at full vårsirkulasjon 
uhindret kunne skje. 
Tabell l. Fysiske og kjemiske data for elvestasjoner i SØrlivassdraqet 
Vann Tot. h. C a 0  Mg0 Alk. St. Dato OC pH O ~ H  C1 K mg/l mg/l meq. mg/l 18 vannstand 
Bekk sØr (Rengen) 
1.0 4 1 Lav 
Stria 
----- 
UtlØpsbekk Storsteintjern 
Storbekken, Storsteintjern 
.......................... 
26.6 14.0 6.0 0.10 0 . 5  0.4 0.07 0.5 9 Normal 
Tabell 2. Fysiske og kjemiske data for en del utvalqte vatn i S@rlivassdraget 
Lokalitet H.0.h. UTM-ref. Dato Dw Vann TOt. h. Ca0 Mg0 ~ l k .  c1 K 
m m OC OdH mg/l mg/l meq. mg/l 18 Ciktedyp/farge 
Holden 
Gusvatnet 
Lenglingen 
Lakavatn 
Rengen 
St. Strivatn 
Stuguvatnet 
0.09 1.3 I L  im/gr~nlig gul 
Tydelig sprangsjikt av vannmassene som fØlge av temperatur- 
forholdene, ble bare registrert i Lenglingen mellom 20 og 25 m 17-8-79. 
pa-verdiene lå gjennomgående lavt i hele vassdraget. De fleste 
vatnahadde verdierpå ca. pH 6, med hoyeste verdi i St. Strivatn - pH 6.9. 
Elvestasjonene varierte mellom pH 6.0 og pH 7.0 med gjennom- 
snitt 6.5. Imidlertid kan ikke verdiene målt i vatna i juni/juli 
regnes for å være representative da det i denne perioden var meget hØy 
vannstand som fØlge av snØavsmelting og regnvær. Tallene for augustprØver 
skulle være mer representative, noe som bedre stemmer overens med det 
Koksvik (pers. med.) fant i 1977 (cfr. vedlegg 4). De fleste vannprØvene 
ble tatt på lokaliteter langs hovedvassdraget og i de Østlige deler av 
vassdraget. pH-verdier nær 7.0  må nok regnes som mest sannsynlig å finne 
i disse områdene hvor berggrunnen består av kambrosilur. Dette er i 
så fall noe i overkant av det som er vanlig å finne for landsdelen. 
I de vestlige områder ligger pH-verdiene sannsynligvis noe lavere. 
Total hardhet, kalsium- og magnesium hardhet 
SØrlivassdraget har en god del kalkholdige bergarter i nedslags- 
feltet, men disse er som tidligere nevnt overdekket med kvartære avset- 
ninger. Det er bare i de områder hvor berggrunnen stikker opp en finner 
hØye hardhetsverdier. Dette gjelder bekk sØr, Rengen og tjern 
(VM 511 037). Sistnevnte lokalitet ble besØkt under befaring 1977 (cfr. 
vedlegg 4). De Øvrige lokalitetene i vassdraget har middels til lave 
verdier i regional sammenheng. Imidlertid er nok verdiene funnet i . 
juniijuli, som for pH,noelav. De kjemiske reaksjonene som skjer 
mellom nedborsvatnet og mineralkom,ponentene er avhengig av den tida 
vatnet er i kontakt med berggrunnen. Vatn fra snØsmelting og nedbØr, 
som er i kortvarig kontakt med berggrunnen, har således ofte noe lavere 
hardhetsverdier enn vatn som har vært i langvarig kontakt med berggrunnen. 
Analysene viste at kalsiumhardheten, som normalt, utgjorde 
hoveddelen av den totale hardhet. 
Alkaliteten er et mål for vatnets bufferkapasitet ved tilfarsel 
av sure komponenter. Det er hovedsakelig kalsium- og magnesiumbikarbonat 
som gir denne bufferegenskapen, og det vil derfor vanligvis være god 
korrelasjon mellom alkaliteten og hardhetsverdiene. 
Som forventet fikk en hovedsakelig lave alkali'tetsverdier for 
SØrlivassdraget. Dette betyr at dersom f.eks. sur nedbqir skulle gjØre 
seg gjeldende vil vassdraget være sårbart. 
Kloridinnhold 
-----------d- 
Klorid er en vanlig bestanddel i regn og sno, men mengden avhenger 
i stor grad av avstanden fra havet og den dominerende vindretning for tran- 
sport av nedbØren (Hutchinson 1957). 
I stillestående vatn varierte verdiene mellom 0.5 og 2.5 mg ~1/1, 
mens det i rennende vatn ble registrert kloridinnhold mellom 0.5 og 1.5 mg/l 
Sett i forhold til vassdragets beliggenhet synes verdiene å være normale. 
Kloridinnholdet var gjennomgående lavt i vassdraget og vil dermed 
ha liten innvirkning på den elektrolyttiske ledninqsevne. 
Elektrolyttisk ledningsevne (K ) 
-----------m--------------- 18 
Da det i rent vatn i fØrste rekke er ioner fra kalsium- og 
magnesiumforbindelser som gir den elektrolyttiske ledningsevne, er det naturlig 
at denne var forholdsvis lav i vassdraget. 
Ledningsevnen i norske vatn overstiger sjelden 50 enheter, 
bortsett fra i områder med bergarter fra kambro-silur. 
Bare i bekk s@r Rengen og tjern VM 511 037 (Koksvik pers. med.), 
hvor en finner avdekket kambrosilur, var ledningsevnen hay, henholdsvi's 
41 og 49 p~/sm. 
Siktedyp og vanngarge 
Siktedypet lå mellom 4.5 og 10 m. Vannfargen lå overveiende 
i den gule og brune delen av spekteret og dette indLkerer tildels stor 
grad av humuspåvirkning. 
GrØnn vannfarge i V. v lå fjell vatn indikerer oligotrofe forhold 
med lite humus. 
P L A N K T O N K R E P S  
Kvantitative zooplanktonprØver ble tatt ved vertikaltrekk med 
en håv med diameter 29 cm og maskevidde 9 0 ~ .  Det ble i hver prØveserie 
tatt 3 parallelle vertikale håvtrekk fra bunn til overflete. Plankton- 
stasjonene er identiske med hydrografiske stasjoner (UTM-referanser er 
gitt i vedlegg 2). 
I 4 av vatna ble det i tillegg tatt kvantitative prØver med en 
25 liter Schindlerfelle. 
Nomenklaturen fØlger Flossner (1972) for cladocerene og 
Illies (1978) for copepodene. 
Tabell 3 viser planktonfaunaens artssammensetning i undersØkte 
vatn i SØrlivassdraget og beregnete mengder i vannsmyler under 1 m2 overflate. 
Totalt ble det registrert 10 planktonarter. Tallene for arts- 
utvalget i de enkelte vatn er minimumstall da en del nauplier og 
copepoditter ikke er artsbestemt. Artsutvalget var stØrst i august- 
pravene. 
Til sammenlikning ble de samme 10 planktonarter også registrert 
i vatna i det nærliggende Verdalsvassdraget (Haug og Koksvik in prep). 
Artsutvalget var her gjennomgående 6-8 arter i august. 
Zooplanktoncamfunnene er generelt artsfattige i Norge og 
utvalget i S~rlivassdraget må betegnes som normalt. I tillegg til de 
typiske planktonartene ble det i vertikaltrekkene p6vist flere littorale 
småkreps i små mengder : Sida crystallina, Ophryoxus graci lis, Po Zyphemus 
pedicuzus, AZona affinis, Chydoms sphaericus og MegacycZops gigas/viridis. 
Disse artene er behandlet under avsnittet LITTORALE sMÅKREPs. 
2 
Beregnete mengder pr. m overflate er i overensstemmelse med 
hva en kunne forvente ut i fra de næringsfattige forholdene. Lenglingen 
og Lakavatn hadde mengder rundt 100 000 ind. pr. m2, og dette må karak- 
teriseres som godt for oligotrofe vatn. I Strivatnet ble det registrert 
svært lave verdier i august. Dette må sees i sammenheng med mange 
planktonkreps' livssyklus med raske generasjonsskifter og forandringer i 
bestandtetthet i sommerhalvåret. 
Blant cladocerene var Bosmina Zongispina~o~HoZopediwn gibbemun 
de tallrikeste, mens Cyel~ps scut<fer som vanlig dominerte hos copepodene. 
Copepodene, særlig C. scutifer, var dominerende innslag i plankton- 
faunaen i juni. C. scutifer overvintrer som små copepoditter og disse 
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utvikler seg til adulte som legger egg mot islØsningen. Nauw.liene påviat 
i juni har utviklet seg fra disse eggene. I lØpet av sommeren utvikler 
disse naupliene segtil nye adulte som legger egg. Sannsynligvis har 
naupliene påvist i august utviklet seg fra slike egg. En slik l i v ~ ~ y k l ~ s  
t'. vanliq,menundersØkelser har vist at den kan variere meget fra lok4IlteL 
tii Lokalitet. 
Cladocerene opptrer vanligvis i stØrst antall på etterswwexen/ 
hØaten. Innslaget var betydelig stØrre i augustprØvene, særlig i Lenglingen 
09 Ukavatnet hvor cladocerene utgjorde henholdsvis 85 og 91 % av plmkton- 
faunaen . 
De store vatna i Sarlivassdraget synes å inneholde forholdavle 
tette bestander av rØye (opplysn. fra DVF). Cladocerene, særlig 
@ h i a  Zongispina, er svært utsatt for fiskepredasjon. ~ å d e  tettheten 
og kroppsstØrrelse av arten minker med Økt fiskepredasjon (GalbraLth 1967, 
Biiooks 1968 og Bernardi & Giussani 1978).  ~enqdemålinger av arten i 
vatna (gj.snitt. 1.4-1.6 mm) tyder ikke på at beitetrykket er kraftig. 
De lave tetthetene i vatna henger sannsynligvis mest sammen med knapp 
naringgtilgang. Tettheten er av stor betydning når det gjelder tilgjengelig- 
heten som fiskefade. I vedlegg 5, 6, 7 og 8 er angitt planktonartenes 
3 individantall pr. m vatn på ulike dyp i de store vatna. Tettheten av 
D. zagispina lå svært lavt, hØyeste individtall pr. m3 var 360 pAvist i 
Lenglingen 17.8 på 5 meters dyp. Dette må karakteriseres som nær minimums- 
grensen for lønnsomhet for fisken. 
Fiqur 10 viser planktonkrepsenes individkntall pr. m3 vatn pb 
ulike dyp. Vertikalfordelingene av planktonkreps var relativt jevn i 
de dypeste vatna, Lenglingen og Rengen. Produksjonssonen er ofte svært 
tykk i dype oliqotrofe vatn og det er derfor naturlig at planktonkreps- 
dyrene fordeler seg i hele sonen for om best mulig å utnytte den sparscmme 
næringstilgangen. Den grunne Ulen hadde stØrst individantall på stasjonens 
dypeste punkt, 8 m. Her dominerte fullstendig copepoditter og adulte 
av C. scutifer. 
Tota1.t individtall pr. m3 lå overveiende mellom 1000 og 3000 
p& de ulike dyp i vatna. Dette er sammenliknbart med vatna i Verdals- 
vassdraget (Haug og Koksvik in prep.). 

L I T T O R A L E  SMAKREPC 
Prgver av den littorale småkrepsfauna ble tatt i tilsammen 
6 tjern og vatn' Det ble benyttet en håv av samme dimensjon og mask 
vidde som typen brukt til vertikale planktontrekk. Hver prØve bestod 
rekk 5 m, ett i overflata, ett nær bunnen og ett i mellomsjikt 
Totalt ble deti området påvist 29 småkrepsarter i strandsonen. 
Av disse  var 17 cladocerer og 12 copepoder. Til sammenlikning kan nemes 
at det i Verdalsvassdraget ble påvist 30 arter (Hauq og Koksvik in prep. 
Stj@rdalsvassdraget, 28 arter (Arnekleiv og Koksvik 1980), mens det i 
~esåvassdraget ble funnet 22 småkrepsarter (NØst og Koksvik 1980)., 
I Mord-Norge ble det i Vefsnavassdraget registrert hele 39 art-er 
Saltfjell-/Svartisenområdet 33 arter (Koksvik 1979). 2 
Tabell 4 og 5 gir en oversikt over artssammensetning og mengde- 
t 
forhold i de undersØkte lokaliteter. Nomenklaturen følger Illies (1978) ; 
for copepoder og Plossner (1972) for cladocerer. Unntak er Ophqoxus 
Av de 29 påviste artene kan bare 20 regnes for ekte littoral-. 
ormer. De Ovrige artene er planktonformer, som også ble registrert i 
lanktontrekkene med unntak av Eudiaptomus graeiloides.  6 littoralarter 
ble forøvrig påvist i planktontrekkene (se PLANKTONKREPS). Disse ble 
gs& funnet i 1ittoralprØvene. 
Bosmina Zongispina var gjennomgående den klart vfktigste 
artan i littoralprøvene. Blant littoralartene var PoZyphemus pediculue 
tailmessig dominerende. Arten regnes som meget vanlig i' Norge. Andre 
arter av betydning var Acroperus elongatus og Chydorus sphaericus. 
Artsutvalget i de forskjellige lokaliteter varierte en god del. 
Det er imidlertid vanskelig å sammenlikne de enkelte lokallteter med 
ensyn til artsrikdom, da det ble tatt ulikt antall prøver. PrØvene 
ndikerer likevel stor artsrikdom i L. Strivatn, Ulen, St. Strivatn og 
akavatnet. Flest arter ble funnet i' L. Strivatn med 17 arter. Ulen og 
Lakavatnet hadde 15 arter, mens det i St Strivatn ble pdvist 14 arter. 
De stØrste mengdene ble funnet i Ulen, hvor B. Zonqispina og P. pediculus 
var klart tallmessig dominerende. I L. Strivatn var foruten d2sse to 
artene Cyclops s c u t i f e r  og Holopediwn gibberwn viktigst. AV de 17 
registrerte artene i L. Strivatn kan bare 10 regnes for ekte littoralarter, 
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Det same antall ble ogib p å v i s t i  Ulen, mens det 1, Idcavatnet og 
S t .  S t r iva tn  ble  f'nn.net henholdsm L1 ag 7 liCtornJartlr. De f l e s t e  
artene er  vanlig for regionen og finnes i store deler av vmsdraget. 
En legger inldlartid merke til fcif&omten av copepden BucycZops 
l i l lJehqL,  som kun ble Furinet f L. Strivatn. Det er gjort få fcinn 
av artan i Trsfiaelag. Den er tidligere registrert i Rizsaeetvatn 
(Jensen, J.w. og Holtanl9fS) ,  Gauasmpan i ~iehns (Dahmn e t  al .  1975) 
og ~ å l s j ~  i Klæbu (Jemswa 8 .  1976) . 
M i n s t  artCutYB1Q bla'i vaha paviet i Stuguvatnat ( 5  a r t e r )  
og i V.   laf fjell vatn og Rolden, begge raad 7 arter. I de te f$rsmevnte 
vatna mangler engwtpqØvar. 
I t j d W  crq Loner variarta artmtalLet fra 5 til 8 axter. 
Fles t  arter ble  funnet i S t r i a  Uk. 2, hvoz Bet er interesaant A merke 
seg foreRcuraetm av P r r r q c E 0 p 8  affznia og Swphobbda.  rnw~mtu. 
Førstnevnte art ex 6je- i Tr@ndalag. Dan er ti.alFqere bare funnet i 
3 små vatn p6 Hitra {Jemui 1968). 5. narcmnsrta eyms A væra forholdsvis 
sjelden i TMndelag. Tidligere kjente  fwmstsber er n h j - n  i. Klæbu 
(Koksvik 1975) og LanghalstjØnna i StjØrdalsvassdraget (Arnekleiv og 
Koksvik 1980) - 
Bunndyrmengder og - sammensetning i vatna 
GrabbprØver 
PrØver av bunnfaunaen ble tatt med van Veen grabb i 9 vatn i 
2 
S@rlivassd+aget. Det ble alltid tatt 5 klipp (0.1 m ) samtidig på hvert dyp. 
PA de fleste stasjoner ble det tatt prØver på hvert av dypene 3, 5, 7 og 10 m. 
Spesielle bunnforhold eller dybdeforhold forårsaket awik fra dette raenstret. 
6ta8jon9beskrivelser er gitt i vedlegq 3. 
F1gur 11 viser gjennomsnittlige bunndyrmengder i rng/m2 { v d t ~ k t )  
2 p& dt forskjellige pravedyp. Samtlige data over bunndyrmengder (mg/m ) ,  
2 Fndividtall pr. m og bunnfaunaens sammensetning på de ulike stasjoner og 
dyp er gitt i vedlegg 9. 
Ser en samtlige prØvedyp under ett hadde bare et av vatna bunn- 
dyrmengder over 650 mg/m2 (aritmetisk middelverdi av våtvekt) . I V. BlBfjell- 
2 
vatn ble det registrert middelverdi nær 1400 mg/m . 
Sammenlikner en med data fra tilsvarende hØytliggende olicjotrofe 
vatn i Ser-Norge (Økland 1963), var det små til ekstremt små mengder i 
. .  . 
Suklivassdraget. BunndyrundersØkelser i Rengen, Ulen og Lenglingen i 1960-61 
(Aas 1963) viste liknende lave tall. Aas (op. sit.) nevner at bunndyrmengdene 
i disse tre vatna er påfallende liten sett i relasjon til den forholdsvis 
s u r e  fhlceavkastningen. 
Flere lokaliteter i Verdalsvassdraget (Haug og Koksvik In prep.). 
09 Stjgirdalsvassdraget (Arnekleiv og Koksvik 1980) viste også liknende 
ekstremt lave verdier. 
De starste bunndyrmengdene ble som nevnt funnet i V. Blåfjell- 
2 
vatn. Lenglingen kom dårligst ut med middelverdi: for alle dyp p2 1411 mg/m . 
Her ble det ikke registrert dyr på 5, 7 og 10 m på st. IV 19.8. og 7 m pA 
SE, VI 17.8. (vedlegg 9). Bunnsubstratet var gytje med innslag av bruma- 
gras på begge stasjonene. 
F& bunndyrgrupper var representert i grabbprmene fra vatna i 
S@rlivas$drnget. Flest grupper ble påvist i Holden 8.6. (St. I 3 m) begge 
representert med 6 bunndyrgrupper. ~åbarstemark og fjærmygglarver var 
gjennomghnde de klart dominerende bunndyrgrupper i vatna. Elarflo (frnarrus) 
som er viktig fiskefØde, ble bare påvist i små mengder i Holden 8.6 
t .  1, 3 m .  Den er dessuten funnet i gruntvannsconen i St. og L. Strivatn 
( c f  r. Jtote~rup''zj 
r 

Praver av bunnfaunaen i gruntvannssonen (0-80 cm dyp) ble tatt 
med den såkalte rotemetoden (cfr. Koksvik 1976). 
Materialet består av tilsammen 66 prØver fordelt på 11 vatn 
og ei t jdnn i Sflrlivassdraget . 
Figur12viser gjennomsnittlig antall individer i prØvene for 
de enkelte vatn samt bunnfaunaens prosentvise fordeling på grupper. Data 
over bunnfauna.ens sammensetning på ulike stasjoner i vatna er gitt i vedlegg10 
Lakavatnet hadde de stØrste bunndyrtettheter i gruntvanns- 
sonen. Vatnet ligger lunt til i terrenget og har en variert strandsone 
(se STASJONSNETT). Dette er gode betingelser for stØrre bunndyrtett- 
heter i hØytliggende klarvannsj@er. 
Laveste bunndyrtetthet ble registrert i V. b lå fjell vatn. Vatnet 
hadde derimot klart stØrste bunndyrmengder på dypere vann (se Grabbprover). 
----------- 
De lave tall for gruntvannssonen antas å henge sammen med vindeksponerte 
strender og tilsynelatende beskjedne biotoputvalg. 
Metodiske svakheter gjØr at en ikke kan leqge stor vekt på 
kvantitative data. Ut fra relative bunndyrtettheter må likevel vatna i 
SØrlivassdraget sett under ett kunne sies å ha normale bunndyrmengder for 
oligotrofe klarvannsjØer. Alle vanlige dyregrupper i oligotrofe sjØer 
var representert. Flest grupper ble påvist i Lenglingen og St. Strivatn 
(121, mens L. Strivatn kom dårligst ut med 7 grupper. Den eneste tjØnna, 
~låtj~nna, kom enda dårligere ut med bare 6 påviste grupper. Det ble 
påvist liten forskjell i antall grupper for de to prØveperi'odene 1 de 
enkelte vatn (vedlegg 10). 
DØgnfluelarver var gjennomgående den viktigste bunndyrgruppe 
i vatna (figur 12). Denne gruppen er ofte den tallrikeste 2 gruntvanns- 
sonen i klarvannssj@erFoq spiller vanligvis en meget viktig rolle som nærings- 
objekt for fisk. De stØrste mengder ble funnet i jun2prØvene (vedlegg 10, 
se forØvrig DØgnfluer). 
---------- 
I St. og L. Strivatn var marflo viktigste gruppe med dominans-% 
på henholdsvis 31 og 54. Disse to vatna samt FjellØya var de eneste hvor 
marflo ble påvist i roteprØvene. Marflo ble forØvr2g funnet i grabbpraver 
i Holden. 
Grupper som igler, muslinger, damsnegl, skryesnegl, mudderfluer 
og sviknott synes å være beskjedent representert f vatna 2 SØrlfvassdraget. 
Prosentvis fordeling på bunndyrqrupper. Gjennomsnittlig antall ind./pr@ve 
1 O0 10  O 2 0  4 0  6 0  80  100 1 2 0  140 160 180 
I Holden 
......................... 
. . . . . . . . . - . . . 1 Gusvatn 
- . - . . - - - . - - . p;T"f.'T.:.:.::.:,.:::::: .' 
.&l,. m.::: : :: .*.:.:.:.:.:. :.:: ..... 3::B Lenqlinqen 
Tqiiii;i:i:i:iiiiiii;iiiii:l=q . . .  .T Lakavatn 1 
V. Blåf jellvatn 
Ulen 
.......................... , , * , .  1 Rcnqen 
St. Strivatn 
L. Strivatn 
Fj ærmygg larver 
m Vannmidd 
Andre 
Stuguvatnet 
Figur 12. Frosentvis fordeling på bunndyr- 
grupper samt gjennomsnittliq 
antall individer pr. prfive for 
lokaliteter i stillest?ende vatn 
Elvefaunaen 
I e lve r  og bekker b l e  d e t  tilsammen t a t t  37 roteprØver fordelt 
på 20 l o k a l i t e t e r  i vassdraget .  PrØvene er t a t t  i j u n i / j u l i  og august. 
Prflvene b l e  t a t t  i k a r a k t e r i s t i s k e  elve-/bekkavsnit t  som representerer  
ganske f o r s k j e l l i g e  biotoper ( c f r .  STASJONSNETT) og d e t  e r  de r fo r  naturlig 
at bide sammensetning og mengder av dyr  v a r i e r e r .  
Figur 13 v i s e r  fordel ingen av m a t e r i a l e t  på hovedgruppex, 
f r a m s t i l t  som gjennomsnit t l ig a n t a l l  i nd iv ide r  i prØvene i u l i k e  omader 
i Sdrl ivassdraget .  Data f o r  de enke l t e  l o k a l i t e t e r  e r  g i t t  i - v e d l e g g  11. 
DØgnfluelarver hadde stØrst betydning i a l l e  t r e  avsni t tene ,  
pien doflinansprosenten v a r i e r t e  en d e l .  S t Ø r s t  betydning hadde gruppen 
i de Øst l ige  områder a v  vassdraget  med dominans-% 56. Andre grupper av 
betydning var  knott- ,  s t e in f lue -  og vå r f lue la rve r .  Knott larver  utgjorde 
en svært  l i t e n  d e l  av faunaen langs hovedvassdraget, mens inns lage t  var 
betydelig i s ide loka l i t e t ene .  S te in f lue -  og vå r f lue la rve r  v a r i e r t e  også 
an del ixed stØrst betydning langs hovedvassdraget. 
Alle d e l e r  av  vassdraget  kan sies å ha vanl ig  sammensatt fauna. 
Gjennamsnit ts tal l  f o r  t o t a l t  a n t a l l  i nd iv ide r  i de t r e  områdene v a r i e r t e  
fra 81 til 113, noe som ind ike re r  omkring middels t e t t h e t e r  f o r  landsdel&. 
Ser en på de u l i k e  l o k a l i t e t e n e ,  v a r i e r t e  både sammensetning 
og mengder en god d e l  (vedlegg 11). Direkte sammenlikning l a r  seg  vanckelfg 
gjare da d e t  i d e t  vesen t l ige  d r e i e r  seg  om f å  prØver. S t r i a  s k i l l e r  seg 
imid le r t id  u t  med den m e s t  a l l s i d i g e  bunndyrfauna. I a l t  b l e  14 grupper 
fivieat hvorav dggnfluelarver  dominerte (domirians-% 45) .  I de Øvrige 
loka l i t e t ene  b l e  d e t  gjennomgående p å v i s t  mellom 5 og 9 bunndyrgrupper i 
rotepravene. Lokali tetene ved  låf fjell vatnet s k i l t e  seq u t  med en svært 
enkel sammensatt bunndyrfauna. 3-4 bunndyrgrupper b l e  p å v i s t  i d e t t e  
området. 
Ind iv id te t the ten  v a r i e r t e  innen vassdraget .  HØyest i n d f v i d t a l l  
ble r e g i s t r e r t  i Straumen, 252 ind iv ide r  i en enke l t  prØve. Storbekken 
hadde l a v e s t e  t a l l ,  7 .5  individer  i gjennomsnitt f o r  t o  praver.  ForØvx$g 
få tettheten f o r  de f l e s t e . l o k a 1 i t e t e n e  mellom 25 og 150 p r .  prØve. 
Dersom en s e r  l o k a l i t e t e n e  undet e t t  va r  dggnfluelarver  t a l l -  
r i k e s t e  gruppe. S t Ø r s t  overvekt av dognfluer b l e  p å v i s t  i innldpselv  
S t r i v a t n e t  (89%), mens gruppen ikke b l e  p å v i s t  i bekk 2 V.  B lå f j e l lva tn ,  
ind. 7
I . . 
Lok. langs  hovedvassdraget 
N = 105.25 
Lok. på ves t s iden  av hovedvassdraqet 
N = 81.35 
1 7  prØver 
Lok . p,: Østsiden av  l~ovedvassdraget  
P DØgnf l u e r  S t e i n f  l u e r  ~ å . r f  l u e r  Kno t t l a rve r  Andre 
Figur  1 3 .  Elvefaunaens sammensetning. 
Gjennomsnit t l ig  a n t a l l  i n d i v i d e r  p r .  R5-prØve. 
~lAfjellalva og Sturbekken. De to fØrstnevnte lokalitetene hadde 
doaifnam av f jæqggiarver ,  henholdsvis 90 og 61%, mens vårfluelamar (4?l) 
&mLnetta i Storbekken. Grumene steinflue-, knott- og vårfluelam 
hadde alle i gjar~wmenitt relativt like andeler av elvefaunaen, 11-178. 
Stainflue- og vdrfluclarver var imidlertid mer jevnt fordelt på de u l 4 1  
Lekallteter. Knottlarver var relativt tallrik i Stria, Bekk N Lakamkbet 
~ ~ ~ b g ' ~ ~ $ e 1 v a r  m n uteble heit i prp-ene på hele 6 lokaliteter. Denne 
gruppen blir lett underrepresentert i roteprØver da dyrene vanligvis 
sitter @t festet til undersiden av stein. Resultatene indikerer 
likevel at knottlarver er en betydniliysfull gruppe i elvefaunaen. Fjær- 
nrygglsrver forekom forholdsvis sparsomt på de fleste lokalitetene. 6alv 
w gruppen, som før nevnt, dominerte i bekk 2 V. Blåfjellvatn og ~l*,*jal l -  
elva, ble også her relativt få individer påvist. ~AbØrstcmark var 
represatert med små tall i de deler av vassdraget gruppen forekom. I; 
t i l l eqj  ble det påvist sparsomme mengder vannbillelarver, stankelbein- 
latvmr, muslinger, vannmidd, igler, skivesnegl, damsnegl, i~arflo og svimatt. 
Artssammensetning 
I det £Ølgende vil gruppene dØgnflue- og steinfluelarvenes arts- 
sammensetning i de forskjellige deler av vassdraget bli kommentert. Disse 
gruppene er erfarinasmessig viktige næringsdyr for fisk. Det er ikke 
bare tettheten av larver som har betydning, men også artsutvalget i en 
lokalitet. 
på samme måte som hos krepsdyr (cfr. PLANKTOPJ~EPS)  har mange 
insektlarver store tetthetsvariasjoner gjennom året. Insektlarvene er 
mest tilgjengelig for fisken like far og under klekkeperioden (Frost 1945). 
I denne perioden vil en del arter forlate bunnen og stiqe opp mot over- 
flata. Disse vil bli lett synlig for fisken og være spesielt utsatt for 
predasjon. En jevn tilgang på nziing for fisk betinges saledes normalt 
av et rikt art~utvalg av aktuelle næringsdyr. 
DØfpfluer (Ephemeroptera) 
-- ...................... 
Som tidligere nevnt var dØgnfluelarver gjennomgående den vik- 
tigste bunndyrgruppe i rotepraver både i stillestående og rennende vatn. 
Tabell 6 og 7 viser forekomster .iv dggnfluer i roteprØver fra 
henhirldsvis vatna ocl ~lve-/hekklokal.itetene . 
Totalt Sle det registrert 22 dØgnfluearter i området. Dette 
er ninimumstall da en ikke alltid har kunnet skil.Le materialet på artsnivil. 
8 a,v artene ble kun påvist i vatna oq 8 kun i elve-/bekl: FrGvsr, mcns 
6 arter ble funnet bdde i stillestående og rennenze vatn.. 
5et.t. i. forhold til andre vassarag som det er naturlig ? sammen- 
likne med synes artsmsngfoldet i S~rlivassdraget A være nce lavere. 
I 7I.efsnavassdraget ble det p$.vist 31 arter (K0ksvi.k 1.976, 1979, 
Hauken@ upubl . I St j@rdals- (Arnekleiv og Ko1:cvik 1980) og Verda1svs.s~- 
. . 
draget (Haug og Koksvik in prep.7 bie det funnet henholdsvis 28 (29 m/~orra) 
..ix.rassdraget ble funnet og 26 dagnfluearter. Alle artene registrert 1 ~ V ' J J '  
i Vefsnavacsdraget, mens 3 og 1 art uteble i henholdsvis Stj~rdalc- oq 
Verdalsvassdraget. Disse var for fØrstnevnte Baetis Zapponicus, 
ParaZeptophZebia chncta og P. s t rand i i ,  mens Verdalsvassdraget manglet 
P. che l i f e r .  Det kan nevnes at det totalt i Norge er regTstrert 43 dØgn- 
fluearter (Dahlby 1973). 
Det var gjennomgående lite artsutvalg på de ulike lokalitetene 
i SØrlivassdraget, både i vatna og i elver/bekker. Dette har nok b1.a. 
sammenheng med de geologiske forhold. Artsantallet vil også i 
vesentlig grad være avhengig av prØveomfanget. StØrst artsutvalg ble 
derfor også funnet hvor flest prØver ble tatt- Avvatna haddeRengen oglenglingei 
stØrst artsutvalg (11 arter), mens Stria viste stqJrst artsutvalg i rennende 
vatn (9 arter). På flere lokaliteter ble det ikke påvist dØgnfluelarver. 
Dette gjaldt L. Strivatn, bekk 2 V. s lå fjell vatn, Blåfjellelva og Storbekken, 
samt Storloken (Ulen). 
I vedlegg12 er vist daqnfluenes forekomst på de ulike stasjoner 
i vatna. Artenes dominansforhold varierte en del, men Siphlonums sp. var 
gjennomgående viktigste art. LeptophZehia vespertina og Arneletus inopinatws 
hadde også stor betydning i faunaen. Tilsammen utgjorde de tre nevnte 
arter i gjennomsnitt 70% av individtallet. Heptagenia joernensis cØar 
dominerende art i Holden og Rengen. Arten foretrekker normalt vegetasjons- 
rike lokaliteter i stillestående vatn. !Yetr~etcpus borealis  var sammen med 
L. vespertina dominerende art i Stuguvatnet. 
Arten Arthroplea congener, som synes å være vanlig i Verdalsvassdraget 
(Haug og Koksvik in prep.), ble bare funnet i to lokaliteter i SØrlivass- 
draget, i Stuguvatnet og FjellØya. 
Tabell 6. DØqnfluelarvenes prosentvise artsfordeling i roteprover ( R 5 )  fra vatna 
Parameletus sp. 
Parameletus chelifer 
Siphlonurus aestivalis 
Siphlonurus lacustris 3 
Siphlonurus linnaeanus 
Centroptilum luteo lum 
Beptagenia fuscogrisea 
Heptagenia joernensis 35 
Arthroplea congener 
Metretopus borealis 
Leptophlebia cp. 
Leptophlebia marginata 12 
Leptophlebiaves2ertina 21 8 
Paraleptophlebia sp. 2 
Paraleptophlebia cincta 
Paraleptophlebia strandii 
2 c l < 1 
................................................................................ 
Antall stasjoner 
Antall prØver 
Antall individer 
Antall arter 
:: 37 individer ubestemt. 
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Som fØr nevnt har mange insektlarver tetthetsvariasjoner gjennon 
aret. Materialet viser eksempler på tetthetsvariasjoner hos ulike arter 
i de tidsperioder som fØlge av ulike livssyklus (vedlegg 12). A .  inopittd~8 
forekommer kun i juni/juli prØvene, mens andre arter som ParaZeptophZebia 
s&andii bare er tilstede i augustprØvene. 
I elv -/bekkmaterialet var det som normalt larver av slekten 
Baetis som utgjorde det store flertallet. Slekten utqjorde ca. 75% av 
faunaens totale individtall. StØrste individtettheter ble funnet i Starba, 
innlopselv Strivatnet og Stria. Den klart dominerende art var B. rhodpni, 
men også arten B. vernus/subaZpinus og l?. fuscatus/scambus hadde stor 
betydning. B. rhodani er den dominerende dognflueart i de fleste under- 
sakte e!ver i Nordland fylke (Koksvik 1976, 1977a, b, Koksvik og Dalen 1977, 
Koksvik 1973a, b, c). Arten ser også ut til å dominere i StjØrdals- 
(Arnekleiv og Koksvik 1980) og Verdalsvassc?raget (Haug og Koksvik in prep.). 
P& flere lokaliteter i SØrlivassdraget oppnådde Baetis-slekten dominans- 
prosenter fra 80 til 100%. Materialet fra bekk sØr Rengen bestod bare av 
Baetis-arter (tabell 7). Baetis ble ikke påvist i IngeldØla, bekk 1 
V.   lå fjell vatn, ~nnerdalsåa samt ovenfornevnte lokaliteter hvor d@gnflue- 
larver ikke ble påvist. Andre arter av betydning i frekvens- og dominans- 
prosent var Heptagenia daZecarZica, A .  inopinatus og EphemereZZa auriuiZZii. 
Resten forekom sporadisk. Imidlertid var SiphZonurus sp. dominerende i 
Lakvasselva og bekk 1 V.  låf fjell vatn, mens M. borealis dominerte i 
Innerdalsåa. 
I 75% av lokalitetene i elver og bekker ble det påvist fra 
O til 4 arter. En slik sammensetning av materialet indikerer darlige 
biotoputvalg for dØgnfluer. Data over dØgnfluelarvenes forekomst i 
rotepraver på de ulike stasjoner og lokaliteter er gftt i vedlegg 13. 
Artsutvalget synes å være starre i sideelver/bekker enn i selve hoved- 
vassdraget. Artsdominansen fortoner seg også noe annerledes langs 
hovedvassdraget idet E. aurivizzii oppnådde hØyeste dominansprosent, 
mens Baetis-slekten dominerte på @st og vestsiden. 
S t e i n f l u e l a r v e r  u tg jo rde  i gjennomsnit t  1 D I  av den t o t a l e  bunn- 
faunaen i va tna  og 16% i e l v e r  og bekker. Laruane var o f t e s t  fo rho ldsv i s  
jevnt  f o r d e l t  på de  u l i k e  l o k a l i t e t e r .  Pi enkelte l o k a l i t e t e r  u t e b l e  
i m i d l e r t i d  s t e i n f l u e n e ;  ~ l & t j ~ n n a ,  bekk 1 V .  ~ l b f j e l l v a t n  og bekk 7 
V .   låf fjell vatn. 
T o t a l t  b l e  de t  r e g i s t r e r t  17 urter i S@r l ivas sd rage t .  Artene 
f o r d e l t e  seg s l i k :  4 arter b l e  funnet  kun i atillest~endm vatn ,  
6 a r t e r  b l e  funnet  kun i rennende v a t n  og 7 arter forakom i begge m i l j ø e r .  
Det te  e r  b e t r a k t i  som minimumstall d.8 noe av  materialet ikke e r  bestemt 
lenger  enn til slekt. Te t the t en  av s t e i n f l u e l a r v e r  v i l  agsd v a r i e r e  en 
d e l  som f@lge  av  a r t e n e s  u l i k e  l i v s syk lus .  En kan likevel sammenlikne 
S ~ r l i v a g s d r a g e t s  s t e in f lue fauna  med andre vaasdraq hvor d e t  er f o r e t a t t  
t i l s v a r e n d e  undersake lser .  I Vefsnaoausdraqet b l e  d e t  t o t a l t  funnet  
22 a r t e r  (Jensen, J.W. 1976, KnKsvik 1976, 1979) .  I S t j ~ r d a l s v a s c d r a g e t  
21 a r t e r  (Arnekleiv og Koksvik 1980, BaukebØ 1980) og i verda1svar;sdraget 
17 a r t e r  (Haug og Koksvik i n  prep.) .  
Tabell 8 og 9  viser forekomster av s t e i n f l u e r  i prosent  i ro t e -  
prøver fra henholdsvis  vatna og e l v e r b e k k e r .  Data over  s t e i n f l u c ~ n e s  
forekomst p& de u l i k e  s t a s j o n e r  el for de t o  mi l joer  q i t t  i henholdsvis  
vedlegg 14 og 15. 
Den k l a r t  t a l lmess ig  dominerende a r t  i vatna va r  Diura bicaudata. 
Arten forekom i d e  fleste vatna.  Andre a r t e r  av betydning va r  Nemoura 
cinereu og N. niicutnPlz's. S t 0 r s t  a r t s u t v a l g  hadde Rengen med 6 a r t e r .  
Like dominerende som D. bicaudata var  i vatna ,  v i s t e  D. ~ a n s s n i  
seg å være i rennende va tn .  Artene ble fo rgv r ig  funnet  i begge mi l joe r .  
I f f i lqe Lillehammer (1974) forekanmer D. b-io&ta utelukkende i s t i l l e -  
s taende vatn og D. nmrseni kun i elver i %r-Norge. I de n o r d l i g s t e  
landsde ler  e r  det van l ig  med begqs a r t a r  h&e i rennende oq s t i l l e s t å e n d e  
vatri. 
K la r t  sterste a r t s u t v a l g  i rennende vatn hadde S t r i a  med 9 a r t e r .  
D. nanseni var  t a l lmess ig  dominerende med dominans-% 59 f o r  d e  t o  t i d s -  
periodene. D e  s t 0 r s t e  i n d i v i d t e t t h e t e r  b l e  funnet  i augustpravene 
ivedleggl5) .  Leuctra sp. og Arrphinemura sut&coZZis hadde st8rst betydning 
av de Øvrige a r t e n e .  A .  sulcicotZis er Eorøvrig den mest a lminnel ige 
a r t  innen Amphinemura-slekicri i Norqe (Lillehammer op. c i t . ) .  Arten b l e  
Tabell 8. Steinfluelarvenes prosentvise artsfordeling - --w i roteprØver I R 5 t  fra vatn& 
D l u a  sp. 
Diura nanseni 
Diura btcwdata 
Xmperla grapnnatica 
uoperlr obscura 
Sphonoperla burmeisteri 
nmuura avleularis 11 
Itmoura cinsrea 16 
Nwmu'ralla picteti 
h u e t r a  n igra  2 
-------d-----_--_--------------------------------------------------------------- 
1 
A n t a l l  @Las joner 4 3 6 3 4 4 6 3 1 1  1 2 
Antall individer  
SAMMENDRAG 
Rapparttm bygger pb hydrografimkr rnalyt3er f ra  19 s t a s j o n e r  
i S ~ r l i v a s s d r a q s t  og faunapmver fra 63 stasjoner. VaaBaraget b l e  besØkt 
2 ganqer i juni  eg en gang i august 1979. Pre- fra de f l e s t e  s t a s j o n e r  
e r  tatt en gang i -a &e.. 
I stills~derule vatn varierte teqmratnran wterkt f o r  målinger 
O 
u t f Ø r t  t id l ig  i junS q i airgust. E k ~ ~ m n l v t r d i a r  var 2 . 2  og 1 3 . 4  C. 
Tydelig sprsmJ~ffkk swi fullge av ts taperaturforhol t lsm ble bare r e g i s t r e r t  
i Lenglingen mellom 20 og 25 m den 17.6. I elvar l& vanntasperaturen 
a for  det  reste mallrw 10 og 15 C .  
5ksttmsLvrrr~iene~or mhling av pB under ~ c r v a s s E d r i n g  var  
6.0-7.0. Verdirna far h a r m  li overvdenda m21m 0.10 - 0.20 O ~ H .  
Ekstrenuilverdien var O .D5 oq 1 .l 'd~. KalsLmh6Cfa'htttn v a r i e r t e  mellom 
0.5 - 0.7 mg C a O j l ,  aikalitetarverdler 0.01 - 2.9 m c r ~ . ,  og e l e k t r o l y t t i s k  
ledningsevne tK 6 - 41 pS/cm, klaridinnholdet varierte mellom 0.5 og 
1 .0  mg/l p& sumermrafØrinq. 
Verdiene malt i j m i / j u l i  kan ikke r s g n s ~  fm d viere 
r e p r e s e n t a t i v c d a d e t  i denne perioden var meget hØy vannstand s o m  fø lge  
av s n ~ a w m e l t i n g  q {cfr. bbrlL 1 og 2) . Gentrele og Øst l ige  
omrAder av nedrla*frltit dreneret kamibxosilurlaks bergarter. Det meste 
av berggrunnml e imidlertid overdekket, med vannkvaliteten a n t a s  f o r  d c t  
meste h ligge i owrkant av det en vanligpis finner i lardsdelen. I de  
v e s t l i g e  grenlttdmtnmrte ornrAdene av  ~ s l a g e f e l t f i t  t n d i k e r e r  p r ~ v e n e  
vanl ige  verdier for lmdsdelen. 
Det Bl* tatt pr@veir av planktmkrep8famiaen i 9 va tn  i vass- 
d rage t .  Totalt ble  10 planktonkrepeiarter flvist, 6 eladorercu og 4 
copepoder. C. ~ c u t i f e r ,  8 .  Zongisflm og 8. g i b h m  VW, a m  van l ig  
f o r  o l i g o t r o f e  vatn, ds ta l l r ikoats  artene. Langlingen og Lakavatnet 
s k i l t e  seg  u t  med h a m n  -1 tetahetur og utsutvalg .  Genere l t  må plank- 
tonfaunaen i vatna i WrUvasnckaget betegnes soim tariaelig normal f o r  
d e t  en kan vente  å L t m e  i e l i g ~ t r a ? ~  vatn 1 regfonmn. 
Schindlarfellapr~ver viste a t  vertLkalfordelingen av  plankton- 
kreps  va r  r e l a t i v t  jevn l de Bypeste vetna i wr&xapa t .  T o t a l t  ind iv id-  
3 
t a l l  p r .  m ld eva rwimde  nelian l000 og 3000 p.& Ue ulike i vatna.  
Ti lsvarende ta11 flnn4r en  ogaa far vatna 5. ~arcia~suasmdraget (Haug og 
Koksvik i n  p rep . ) .  
Littorale småkreps ble samlet inn fra tilsammen 16 tjern 
og vatn. Totalt ble det i området registrert 29 småkrepsarter i strand-  
sonen. Bare 20 av disse kan regnes som ekte littoralformer. De fleste 
er vanlig for regionen og ble funnet i store deler av vassdraget. StaYst 
utbredelse hadde artene PoZyphemus pediculus, Acroperus elongatus o g  
Chydorus sphaericus. Det er også gjort funn av arter som er forholdsvis 
sjeldne for landsdelen; EucycZops ZiZZjeborgi, ParacycZops affznis og 
ScqhoZeberis mucronata. 
PrØver med van Veen grabb ble tatt i 9 vatn i vassdraget. 
Bunndyrmengder og utvalg av bunndyrgrupper kan betegnes som beskjedent i 
alle vatna. ~åb~rstemark og fjærmygglarver var gjennomgående de klart 
dominerende bunndyrgrupper. V. Blåfjellvatn hadde de storste bunndyr- 
2 
mangder (1400 mg/m aritmetisk middelverdi av våtvekter). De Øvrige vatna 
2 hadde verdier under 650 mg/m . Verdiene ligger mye lavere enn det som 
er normalt for tilsvarende hØytliggende klarvannssjaer i SØr-Norge. 
Lakavatnet hadde den rikeste littoralfauna av vatna (180 ind./- 
pr@ve), mens V. Blåfjellvatn med sine vindeksponerte strender hadde minst 
tetthet (22 ind./pr~ve). De Øvrige vatna varierte mellom 45 og 140 ind./- 
prøve. DØgnflueiarver var gjennomgående viktigste bunndyrgruppe i vatna, 
unntatt Lilleog Store Strivatn hvor marflo dominerte. 
Elvefaunaen hadde noe forskjellig sammensetning i de enkelte 
deler av vassdraget, men dagnfluelarver dominerte tallmessig både langs 
hovedvassdraget og på Øst- og vestsiden. Andre grupper av betydning 
var steinflue-, knott- og fjærmygglarver. Straumen hadde det hØye6-k 
individantall, 252 individer i en enkeltprØve. 
Med hensyn til artssammensetning av dØgnfluer synes denne å 
være noe mindre variert enn andre vassdrag det er naturlig å sammenlikne 
med. Totalt ble det i SØrlivassdraget registrert 22 arter, mens det i 
Vefsnavassdraget ble ~åvist 31 arter (Koksvik 1976, 1979), i StjØrdals- * 
vassdraget 2'8 arter (29 m/~orra) (Arneklelv og Koksvlk 1980). og i Verdals- 
vassdraget 26 arter (Hau«  og Knksvik in prep.). 
I stillestående vatn skilte de tre store vatna langs h ~ v e d -  
vassdraget seg ut med mest variert dØgnfluefauna. I Lenglingen og Rengen 
ble det funnet 11 arter, mens Ulen hadde 10 arter. De vanligste dØgnflue- 
artene for regionen ble registrert i vatna. 
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bare funnet i tre lokaliteter i rennende vatn. A. borealis ble ogsa på- 
vist i Stria. To eksemplarer av denne arten ble dessuten funnet i Granda. 
Lokalitetene ved g lå fjell vatna skiller seg klart ut med sine 
meget beskjedne tall for steinfluer såvel som for dØgnfluer. I bekk 1 og 2 
V.   lå fjell vatn ble det som fØr nevnt ikke funnet steinfluer. I Blåfjell- 
elva var steinfluelarvene bare representert med 3 individer av IsoperZu 
obscura. Årsaken til de sparsomme funnene må i stor grad tilskrives 
lokalitetenes beliggenhet (se STASJONSNETT). 
--- 
Sidevassdragene synes å ha stØrst artsutvalg (vedlegg 15). 
5 arter ble funnet langs hovedvassdraget, mens 9 og 10 arter var represen- 
tert på henholdsvis Øst- og vestsiden av hovedvassdraget. D. nanseni 
var i alle tre avsnittene tallmessig dominerende, med stØrst dominans 
langs hovedvassdraget, dominans-% 74. 
I rennende vatn ble det totalt registrert 15 dØgnfluearter. 
Artssammensetningen varierte i de enkelte deler av vassdraget. Starst 
artsmangfold finner en i sideelver og bekker. Materialet indikerer 
dårlige biotoputvalg for dggnfluer i vassdraget i det 75% av de undersØkte 
lokaliteter hadde fra O - 4 arter tilstede i prevane. DØgnfluer er 
særlig dårlig representert i elver og bekker ved ~låfjellvatna. Baetis 
rhodani var talimessig dominerende når en ser elvene under ett. 
NAr det gjelder steinfluefaunaen ble det totalt i vassdraget 
funnet 17 arter. Det samme entall ble også pavist i Stjardals- og Verdals- 
vassdraget, mens det i Vefsnavassdragat ble funnet 22 arter. 
Steinfluelarver utgjorde i gjennomsnitt ca. 10% av den totale 
bunnfauna i vatna. Totalt ble det her funnet 11 steinfluearter. Diura 
bieaudata er gjennomgaende den klart viktigste arten. StØrst artsutvalg 
og tettheter ble funnet i de tre store vatna langs hovedvassdraget. 
steinfluefaunaen var sparsom i vatna på vestsiden av hovedvassdraget. 
Klart starste artsutvalg i rennende vatn hadde Stria med 9 arter. 
~teinfluelerver forekom i meget sparsomme mengder ved ~Lbfjellvatna. De 
Øvrige lokalitetene varierte mellom 1 og 6 arter. Diura nanseni v a r  gjennom- 
gående klart viktigste art. 
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3 
h 
- .  
l 
l 1  
Vedlegg 3. ~ a t a f ~ t g r a b b a t n e j o n e n e .  Gy - gytje, Si - silt, Sa - sand, G - g r u s ,  
S t  - s t e i n .  Mengder av vannvegetasjon er angitt e t t e r  en ska la  f r a  
0-3, d e r  3 s t k  for stor t e t t h e t ,  A - alger, M - mose 
Dato H.6.h. Avstand Dyp Pom. Vann- 
Lokalitet S t .  1979 m r e f  . m fra-land m bunnsubst . vegetasjon 
Holden 3 Gy 
5 '3' 
7 GY 
l 0  Gy 
3 GY 
5 GY 
7 GY 
i0 G y  
3 GY 
5 GY 
7 w 
10 Gy 
3 sirGy 
5 GY 
7 GY 
10 Gy 
20 Gy 
3 S a 4  
G r  
7 GY 
10  Gy 
1 G 
3 ss 
3 Si-Gy 
5 Si-Gy 
7 Si-Gy 
10 Si-Gy 
3 Sa 
Brasmegras 2 
o 
O 
o 
Brasmegras 2 
o 
o 
o 
Brasmegras 2 
o 
o 
O 
Brasmegras 1 
O 
o 
o 
O 
o 
O 
o 
o 
Gusvatn 
Bramegras  1 
Brasmeqras 1 
O 
o 
o 
o 
o 
Lenglingen I11 
O 
O 
o 
o 
Brasmegras 2 
Brasmegras 1 
5 Sa-Si 
7 S i  
10 S i  
20 S i  
3 GY 
5 GY 

vedlegg3 f o r t s .  
Dato H . O . E .  Avstand Dyp Dom. vannve- Lokal i te t  S t .  1979 UTM-ref. m framand m bunnsubst. ge tas jon  
- - 
Lenglingen IV 7 .6  VM 344 301 354 7 0 7 GY 
Brasmegras 1 
O 
o 
Brasmegras 2 
O 
Lakavatn 1 Sa-G Brasmegras 1, r41 
GY M 1  
GY o 
GY O 
Sa-G Brasmegras 2 
GY o 
GY o 
Gy-Sa O 
GY O 
V.   lå fjell- I 
vatn 
!i G-St M 1  
7 Si-Sa vasshår 1, M 1  
10  S i  vasshår 1, M2 A2 
3 Sa-G vasshår 1, M1 
5 SI-G vasshår 3 ,  M1 
7 G-.St M1 

v e d l e g g  3 f o r t s .  
- - 
3.0.h. AV- Dyp Dm. Vann- L o k a l i t e t  S t .  Data mM-ref. 
m - &a-land m Brmnmabrt. v o g e t o s j o n  
Stor loken 
(Ulen) 
Rengen 
S t  S t r i v a t n  I 26.b VM 512 246 749 
5 VM 512 246 749 
Stuguvatnet  i 17.8 VM 524 142 407 
1.5 Qy 
3 si 
5 w 
7 dy 
3 Sa-Si 
5 Si 
7 Si-Gy 
10 Gy 
3 GY 
5 GY 
7 GY 
1 0  Gy 
3 Sa-Si 
5 S i  
7 S i  
l0 Gy 
3 Sa-Si 
5 GY 
7 GY 
1 0  Gy 
3 Sa-Si 
5 Si-Gy 
1 Sa-Si  
3 S.i-f.3~ 
5 Gv 
7 GY 
10 Gy 
Braamegras 3 
o 
o 
M2 
o 
o 
O 
Brasmegras 2 
o 
o 
o 
o 
O 
o 
F l o t g r a s  2 
Brasmegras 1 
o 
o 
a 
o 
o 
O 
Brasmegras 1 
o 
o 
O '  
Brasmegras 1 
O 
O 
o 
o 
o 
O 
o 
o 
o 
o 
BSawegTa? 1 
O 
o 
o 





o a a a  g x z *  

Vedlegg 8 . Planktonkreps i Rengen. Antall individer pr. m3 på ulike dyp 
07.06.79. PrØvene er tatt &d 25 liters Schindlerfelle 
DYP 
Holopedium gibberum Zaddach 
Daphnia longispina O.F. Mfiller 
Bosmina longispina Leydig 
Diaptomidae nauplier indet. 
Acanthodiaptomus denticornis 
(Wierz.) ad. 
Cyclops scutifer Sars naupl . 
cop . 
ad. 
Totalt antall/m3 (unntatt nauplier) 1640 4230 3080 2640 2960 
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vedlegg10. Bunnfaunaens sammensetning t g ? W i W W k b k w  i -lir& 
St. Metode Dato 
1 4 67 I! ----- R 5  ----- s'5---! ----- s9-----1 1 ................................................................................. 
Totalt 12 117 33 12 3 3 3 3 8 186 
Dominans-% 6 6 3 1 8 6 2 2 2  2 
IV R5 20.8 1 5 3 3 1  3 6 16 
......................................................................................................................... 
Totalt 10 114 83 8 29 9 7 3 8 263 
Dominans-% 4 43 32 3 11 3 3 1 
......................................................................................................................... 
Totalt begge per. 22 231 116 20 32 12 10 6 8 449 
I1 R5 28.6 7 90 1 3 7 2 5 103 
111 RI 2 8 . 6 1 7  13 6 7 5 9 3 4 1 9 65 
......................................................................................................................... 
Totalt 27 117 7 14 7 12 32 19 2 1 10 238 
VI R5 7.6 4 6 2 5 1  2 1 6 57 
......................................................................................................................... 
Total t 9 724 35 44 4 3 10 4 8 833 
Dominans-% 1 87 4 5 <l <l 1 <l 
......................................................................................................................... 
I R5 19.8 3 3 2 2 2  5 6 17 
I1 R5 19.8 2 4 6 4 2 1 1  1 2 8 32 
I11 R5 17.8 3 41 21 11 1 1 6 78 
R 5  17.8 6 21 26 4 1 24 1 7 83 YI ................................................. ........................ -------------- -- 
Totalt 35 95 81 15 3.7 7 46 2 1 2 4 3  12 328 
Dominans-% 11 29 25 5 11 2 14 <l <l <l 1 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt begge per. 44 819 116 59 41 10 56 6 1 2 4 3  12 1161 
Dominans-% 4 71 10 5 4 <l 5 <l <l <l <l <l 
......................................................................................................................... 
Lakavatnet 
---------- 
I R5 29.6 23 90 2 17 29 15 34 32 8 242 
I1 R5 29.6 11 90 1 5 45 17 24 1 8 194 
I11 R5 29.6 4 214 3 91 37 5 349 
......................................................................................................................... 
Totalt 38 394 2 21 34 60 142 93 1 9 785 
Dominans-: 5 50 1 3  4 8 1 8  12 < 1 
......................................................................................................................... 

vedlegg10 f o r t s .  Bunnfaunatmsi -m~taiag & gmncvm-en L V8mC 
Fi CIO 
0 0  rl rl 
,t. Metode Dato 
WiQZ9hwt-fo511 
- R5 2 2 . 8 1 8  3 7 g 9 5 6 14 1 9 72 
4 2 4  4 11 i 6  5 1  1: -----R? ---- 2 3 ~ 8  ---- 3 - - - - _ - _ - - - _ - - _  - -----------&-&----------------------------------- 
T o t a l t  21 7 31 13 9 19 6 14 1 1 1 0  123 
17 6 35 7 l$ 4 11 3 c 1 oomlnans:! ----------------------- L 
T o t a l t  begge per. 59 401 31 U R L48 101 Z 1 1 11 908 
IV R5 2.7 2 L 5 4 5  1 3  1 
- - -- - _ . -  - - - - -- -  - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
T o t a l  t 23 11 W 1 2 2 0  1 8  90 
112 9 5 1 I!! ----- R ?  ----- 616 4  127 ............................................... 
T o t a l t  4 1  285 37 24 6 3 2 6 8  402 
ZtorLoke! ---- ?il! - - - - - - - - -__-__-_- -  5 1 ' 1 -------------- 4  1 0  ................................ 
T o t a l t  22 25 i5 ZI 21 1 26 1R 8  157 
oomi'a's,$ ----------------- 14  16 10 3 .  1s ! i  - m  L ,,,----,-,------------------------------------- 
T o t a l t  begge p e r .  63 310 5 4 I l  1 28 2 2  8  559 
17 1 1 . f !I ----- R5 ----- 6-6 ----------------_---------_L- 4  24 
T o t a l  t 6  ZDS 76 I4 IL 1 2 L . 8  316 

vedlegglrl for ts .  Bunnfaunaens sammmetairq i g r m t n m i r m s n  l m n a  
g ' '  g: 
.-- 
(Y !d 
d 4 
sr.  Merne  dato 
*EL!-', 
Total t  begge per. 27 559 217 49 3 1  3 52 41 n 983 
3 5 1 2 2  5 1 S 1 oo!?!'"a'B:% ---------- * * * --,-,,,,,,,,,,-,,,,,,-~~--------- - -- - -- - ------- 
St- Lft*re- 
R5 26.6 2 17 2 11 3 9 13 7 57 
I R5 26.6 O 31 7 5 2 3 6 1 47 9 96 
III ---- R5 ---- ? 6 ~ 6 - - t Z _ ~ _ 1 2  1 -*2-- -  L 5 ----,---R_--_--_------_------------------- 3 2 3 9 74 
Totalt 28 6a i0 i s 4 xi i 3 a 63 11 227 
oorni!~!?:! ---------------- --*----_--------- I *l 28 i= 34 ' 2 l 
I R5 15.8 1 5 3 1 1  L 26 6 47 
I1 R5 15.8 3 2 19 5 1 3  1 1 O 8 44 
1 1 1  I?? ---- R? ---- 12:8 I 2 5 6 -------*---*--*-----**---*---------------------------- 
Totalt 3 4 2 5 1 1 1 3 1  3 38 10 9.7 
3 L =  1 1  1 3  "EK'EEl--*-* ,--------- 1 .---- a 3 9 ............................ 
mtsitbqpc-. 31 U 35 a~ 16 5 83  2 3 2 2 101 12 324 
10 20 1 12 5 7 7 43 *i r1 a 31 
-a!! i---- --------b------------------------ --- ---- 
p r l a  B t t i v e l  
I R5 :5.3 14 2 6 3 3 9  4 45 8 b5 
-------------------------------------------A---~lI_YDe______________------------------- 
Dominans-: 16 il 7 1 i l  5 53 
--------------------------------------------------*---*---d---------------i------------------------------------------ 
I R5 15.8 1 4 1 4  5 5 15 
---------------------------=.----------------------------*-*--------------------------------- 
Totalt 1 46 2 5 33 2 6 91 
Totalt 
I11 R5 1.7 3 39 1 I 2 6 1 6 64 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - . - - - - . - K - - - - - - - , - - - , - - - - - m - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
T o t a l t  9 46 3 1 1 2 4 9  1 8 91 

vedlegg 11. Bulinfaunaens smensatninq i elver og bekker i S~rllVasdd~aget basut på rotepraver (R5) 
- P. U 
al @J h L4 
m 
h ? - z h -  - k -  m a l a l  - ,-. 
3 'C) 
st. Metode Dat0 
LOKALTTETER LANGS HOVEDVASSDRAGET 
TOTALT HOVEDVASSDR. 13 154 144 1 82 
LOKALITETER P Å  VESTSIDEN AV HOVEDVASSDRAGET 
Guselva 
- - - - - - - 
18 5 
I R5 19.8 27 4 41 15 1 1 1  7 90 
Totalt 32 5 49 1 F1 C, 1 R  F. 70 27  L?: 
Lakvasselva 
----------- 
7 10 
I1 R5 30.6 12 3 1 2 63 5 81 
I R5 23 .O 1 16 9 7 1 5 34 
......................................................................................................................... 
Totalt 4 86 34 12 10 9 10 119 8 284 
Dominans-% 1 30 12 4 4 3 4 42 
......................................................................................................................... 
I R5 29.6 117 22 
I R5 22.8 4 19 
Totalt 121 41 
Bekk 2 Vestre b lå fjell vatn 
.......................... 
I R5 2.7 1 27 2 3 30 
......................................................................................................................... 
Dominans-% 3 90 7 
......................................................................................................................... 

Vedlegq K Eorts. Bunnf~unaens sanmenpetnlng i Og Wkket i S0rlLvaasdtepieC basert p& roteprtivet (R5) 
St. Metode Dato 
Holgla 
I R5 21.8 5 10 9 3 5 28 
21.8 36 55 7 5 3 3 6 109 ?I ----- R 5  ------------------q-------7 ~ -----,-----,,,----,,-,,-,,,,-------~------------------- 
Totalt 5 46 64 lo 5 3 4  7 137 
TOTALT VESTSIDEN 72 392 300 1 111 18 l40 29 289 27 2 1 1 13 1383 
DOMINANS-8 5 28 22 e1 8 1 10 2 21 2 e1 61 <l 
LOKALITETER P A  OSTSIDEN AV EOVEDYAS$DRAGET 
Bto~d?  
I R5 21.8 124 7 9 1 2  1 6 144 
-----------------------------------*----------------------------------------------------------------------- 
Totalt 228 17 Lo 1 Il 31 6 298 
77 6 3 (1 4 l0 WmL'acs:! -----------------------------------------------~-------------------------------------.-------- 
I1 R5 15.8 l 15 l 5 5 24 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2 --------d--h----------------------------------------- 
Totalt 2 231 4 16 4 2 6 259 
R5 26.6 41 2 1 4 2 3 98 7 151 Y 
Totalt 11 414 43 1 81 3 42 l0 255 1 1 13 5 13 880 
1 47 5 el 9 <l 5 1 29 (1 c1 1 <l ooml!a!s:$ ...................................................................................................... 
I R5 15.8 4 2 43 6 2 1 6 58 
R5 15.8 16 25 7 1 1 5 50 Y --------------,---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totalt 3 123 66 4 84 7 2 19 1 9 1  11 319 
<l 39 21 1 26 2 (1 c 1 < 1 !%!inans:- -------------------------------m * --------------d--------- 5 
..................... 
Totalt begge perioder14 537 109 5 165 3 49 12 274 1 1 10 14 5 14 1199 
Dominans-% 1 45 9 l 14 <l 4 1 23 <l <l <l <l 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------& --------------- 
L& A* O. -- 
'g*: t P .  
=* k- m F .  
7' - f  n 


St. Metode Dato 
IV R5 8.6 4 13 4 58 
--------------------a "-*o--_L m-L--a--d---------4" --&--o------------------------------- 
Totalt Zl 36 a9 m I 5 114 
2 IV R5 20.8 1 1 I 4 5 
---------------------------------------------c------------------------------- 
Totalt 11 6 -m 9 5  4 5 114 
LCI !ornirians:! ----------------- 5 8 4  4 e# -- -- -- -.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt begge per. 20 47 l¶ 3P 6 1 7 1  9 5 4 8 228 
I11 R5 28.6 3 2 7 1 4 13 
Totalt 3 9 60 45 4 117 
3 8 51 38 
-in-i_er! ........................................................................................................... 
*¶l_2!2?' 
I R5 7.6 14 Lis 2 140 
I1 R5 '7.6 10 9 2 19 
I11 R5 8.6 2 15 5 7 4 29 
IV R5 7.6 ;9 16 W6 21 3 1 5 466 
V R5 . 8.6 8 1 9 5 4 23 
17 2 9 4 46 !I ----- R? ----- Z:6---1.8 ---------8--888-888--8 88-.8-----*d**-A ------------------------------------------v 
Totalt 51 57 31  326 za 3 4 b 723 
I1 R5 19.8 ingen dyr 
I11 X5 17.8 1 
IV R5 19.8 1 10 6 4 25 
V R5 17.8 1 3 1 3 5 
VI R5 17.8 8 6 1 4  2 4 21 
--------------------------------.--.-.----------------------a---------------------------------------------- 
Total 1 10 10 40 14 10 8 2 6 95 
1 L1 LL 42 U B !ominans=% ........................................... 2 
Totalt begge per. 53 67 . 51 516 l0 1 4  10 8 20 3 6 2 11 818 
I1 R5 29.6 4 3- 83 3 90 
3 214 I11 ---- 6 ---- 29,6---12 -----2-2-- L2sSS - -  - - - , - - ,  , 5 3--hZ,,,,-- --- 
Totalt 15 22 2 6  258 5 3 65 5 394 
Totalt 5 2 2 7 
...................................................................................................................... 

m 
S t .  Metode Dato 
Lokavatnet f a r t s .  
T o t a l t b e g g e p e r .  15 22 26 258 5 2  5 3 65 
Vestre Blbfje l lvatn  ---w---- 
R5 2.7 
I! R? ----- Z2---L"POOoodE ~ - - - ~ - - - ~ ~ - - L _ ~ 7 _ _ - - - - - _ - - - - - - - - , , , - - - - - - - - - - - - - - - - - 7 - - T T -  
T o t a l t  1 7 3  3 3 1 4  
Lun 
I R5 6.6 53 I U 3 1 1 
I1 R5 6 . 6  (37 id. i n n W r M  r l b s f . 1  
I11 R5 6.6 3 2 30 
IV R5 6 .6  20 1 77 12 2 4  112 
----------------------------------------------------------*---------------------------------------- 
T o t a l t  76 2 a 14B 3 id  3 6  285 
31 * l  *L 6Q i 6 1 Eminans:! ------------------_-_----_---------------_d---__-I--------------------------------- 
I R5 18.8 l a 3 3 6  
11 R5 20.8 Lrqw dyr - 
I11 R5 18 .8  10 2  11 
IV R 5  18.8 1 1 1  4  6  
:torlake? ---- ? l 1 8 - - - % ~ - ! ~  P T - - - P T P T - - - - p T - - - - - _ h - - - - - - -  +-PTPT-------------------------- = I 
T o t a l t  2 U. 3 7 4  23 
9 4+3 L3 30 oorninacs:! ---------------------_------~----_-------Y1-------TI------------------------7----7-- . . 
T o t a l t  begge per .  76 2  1 148 2 11 3 3 14 3 7 1 0  308 
Dominans-% 28 ' <I l 5 1  1 4 l 1 5 1  3 
--- --------------------------.----------------------A*-------------------------------------- 
I1 R5 
I11 R 5  
IV R5 
V R5 
!?I ----- R?---  
T o t a l t  
IT1 R5 14.8 Y 1 9  
IV R5 14.8 36 2  39 
V R5 14 .8  27 19 1 3  47 
168 11 64 3 243 E ----- R? ---- A?:! 
T o t a l t  2  241 33 73 1 1 3  G 354 
Dominans-% C 1 68 9  21  <l c1 c 1 
--------------------------------------------------------------------------*-------------------------------------------- 
T o t a l t  begge p e r .  76 3 10 41 2  267 3 3  73 1 l 18 9 22 3  11 559 
14 < l  2  7 < 1  48 6 13  c1 <l 3 2  4  <l Eorninacs=$ ----------------------------------------------a------------~------------------------------------------------ 

vedlegg 12 forts. Dcbgnfluel- (Ephmemptera I. f k r p t . p ? m  t varia 
I11 R5 26.6 1 3 5 9 1 3  6 22 
----------------------------------------------------------*------------------------------------- 
Totalt 1 4 36 19 L 5 6 60 
2 7 50 32 
~ ~ ! ~ ' ~ ~ ~ ~ % ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  2 L 
I R5 15.8 1 1 1  
I1 R5 15.8 2 1 2  
4 1 4  Totoit ---------------------------,-,-----,--,----,-------------+ * 
Totalt bagge per. 1 4 30 19 4 1 5 6 64 
R5 15.8 inqen dyr - - 
- - - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - ~ ~ - - _ - - - - ~ - ~ - - - ~ - - C - ~ - - -  ----m---------------------- 
I R5 15.8 4 
....................................... 
1 4  
Totalt 1 45 2 3 48 
I R5 15.8 
------------------------------- - ----- 4 - - -  1 l . -----------u-*-------------------------------- 
Totalt il 2 l i l3  1 7 3 4 216 
@E!!!2to 
I R5 1.7 2 1 1 3 7 
1 R5 1.7 11 3 17 1 4 39 
-------------------------------------**-------b--------------*------------------------------- 
Totalt 20 3 L 21 1 4 46 

VedLeggl3. ~ g n f l u e h m e r  (i?phemewre L.1 i fra d n - / W - Z ( i W W  
LOKALITETER LANGS HOVEDVkSSDRIGET 
f yziz 
1 3 
I R5 1a.8 i 1 2  94 3 107 
------------**----*------------------------------------------------ 
TOTALT HOVEDViUI$W. 12 3 18 3 11 94 6 154 
B a 2 L6 6 1 !?MINA!?:! ----------------- _ - - - - - - - _ _ - -  E ------------_-=-------- ------_---------------- -- 
LOKALITETER P& VE8TSFDEM A V  ROV@bVLS#b~Abfr 
I ------ R5 ---- ?~:~- - - 'R~?C-GYL 
Totalt L 69 1 O 3 1 2  6 8 6  
R5 2 2 . 8  4 1 4  I -------_--------------------------------,,--- ,,,, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  -- --- 
Totalt 9 107 4 1 4 1 2 1  
Dominans-:  7 88 3 c l  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I R5 2 . 7  4 1 4  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Belck2-YesS~-Bl!floil~ofn 
I R5 2 . 7  i n g e n  d y r  
...................... --------------------4-------------d---------------------------------------------------------------- 
EiE2~!&i~5? 
I R5 2 . 7  i n q e n  d y r  
!!Y la 
I R 5  21.8 4 3 3 3 10 
11 R5 21.8 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - 
15 4 10 7 4 36 
Totalt L5 4 1 4  1 0 3 5 46 
WmI5oi~15 ----------------- ------- 2 2  7 3 3  ---E--!! ----------AL2------------------------------------------- 
~ n d o r d a l d r  
-.*,.c--- 
I R5 21.8 8 2 2 10 
-=-----------------------"-----------*------*-*--*---------*-.--.--**---*------.*d--*-*-------------**----m*---- 

vedlegg 13  f o r t s .  Baqnfluelarver (@mrmraptera L. i ro- $rA i 1 m - ~ - l A ) U L i ~ t w  
$l 
Q m 
z 
u > 
u .d 
ri CI 2.: ;=I " '" 
d 
S t .  Metode Dat0 Z L *  mid 5 3 
T m T  VESTSIDEN 14 71  14 M3 27 54 U 3 8 3  2 5 1 1  392 
I R 5  21.8 21 h4 L4 1 3 5 124 
____----------------------------------b---*--------*-----------------a--------------------7------ 
T o t a l t  8 U 7  1 4  15 1 3 6 228 
R5 15.8 I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  - - - 7 B 2 15 
T o t a l t  26 lni B 2 4  231 
R5 26.6 1 40 2 41  !!------------------------------------,---,--,---------------------*--*--* - ------- 
T o t a l t  30 13 345 2 1 9  5 6 414 
T o t a l t  
7 57 2 7  6 oomlnans:% ------------------------------------~-~~--+------------------~--------------------------------------------- 
T o t a l t b e g g e p e r .  30 13  354 28 70 2 t 7  5 7 9  537 
Dominans-% 6 66 5 13  q1 5 1 1 
---------------------------------------------------------------------------*------------------------------------------- 
Btof d- 
I R5 26.6 ingen Uy-r 
TOTALT 0STSIDEN 

Vedlegg 1.1. Steinfluehrver (Plecoptera 1.1 l cbrepmu m wtbi 
-- 
e! Ii 
P 
St. Metode Deto 
Totalt 63 
loa ooloinbn~o --------------.- . ---b ----- 
Totalt begge per. 81 L3 li! 1 4 116 
I11 R 5  28.6 4 1 l 3 6 
. . .  
------------------------------------ri-iuiui--i---------------7r------------ 
Totalt 5 1 1 3 7 
7 !. oorni'a~?:? " , !?- --m-------------------------------------- 
Lsnglingan 
I R 5  7.6 3 3 5  
I1 R 5  7.f 1 2 
I11 R 5  8.6 4 L 4 
I V  R 5  7.6 3 5 1 j 20 
V  R 5  8.6 2 1 2 
2 1 2 !!I ---- R? ---- 116 
Totalt 9 1 13 l 9 2 6 35 
26 3 37 3 26 6 !o!icars:$ ........................... 
I R 5  19.8 ingen dyr  
I1 R 5  19.8 4 1. 4 
!? ---- !?--i?:! ---- 26-------------------da~- . -----------------------.------------------- 1 26 
Totalt 64 17 1 81 
79 Il oomi!ani:a ....................................... 
Totalt begge p e r .  73 1 7  L l3 1 9 2 6 116 
Dominans-% 6 3 L 5 l 8 2 ,,,"-_A - - - - - -  
I R 5  29.6 .l 
I1 R 5  29.6 ingen d y r  
I11 R 5  29.6 ingen d y r  
I R 5  22.8 7 
r ' m  
n p- C . '  
v e d l e g g l 4 . f o r t s .  Steinfluelarvas (PL- L1 i -4 m- 
m u 
4 .d O 
Gi 
U a 
St. Metode Dato 
I R5 2 . 7  ingen dyr - 
IV R5 2.7 1 X. 2 2 
----------------------------------~--~~------------~--------------------------------------------- 
Totalt 18 2 2 20 
1V R5 6.6 9 1 9 
----------------------------------*--------------------------------------------------------------------------- 
Totalt l 16 2 5 6 5 37 
3 3s 7 t 7 Dominans:! ------------------------------------------ ........................................ , 20 
I R5 18 .8  inqmn dyr - - 
I1 R5 20 .8  4  1  4  
I11 R5 1 8 . 8  2 1 2 
IV R5 18 .8  9 1 9 
stori_oken ---- ZLl!---9mm!~ L-----------------,,,-,----,,,,,,,,,,,,,----------------------- : ------ 1 
Totalt 11 4 1 15 
73 i7 oom?'ans:! -------.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ . _ - + _ - - - _ _ - - m - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
T o t a l t  hegg- per. 1 7  A 16 i 5 6 5 52 
I R5 6.6 1 1 
I1 R5 6.6 17 
111 R5 6.6 ingen dyr 
1 3 !I ----- R? ----- 6:6---3 -----------------------_------------_-~----1-_--__.-------d--- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
T o t a l t  10 2 6 0  4 4  76 
111 R5 14 .8  ingen dyr  
IV R5 1 4 . 8  12 
V R5 1 4 . 8  
3 2  91 !I ----- R? ---- i618--88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - _ - c - - - ~ - - - - _ - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~  
Totalt 130 4 S 2 3 141 
92 3 4 L oominans:! -----------------------------------------------~-----------------------------*----------------7--------- 
T o t a l t  begge per .  140 2 w 14 5 .  2 4 6  217 

vedlegg L4 f o r t s .  Steinfluelarves (PLBCOQee+a l.) i rote-ver Lra yatacr 
St. Strivutn forts. 
I R5 15.8 5 (ind. innttdrket WsCenit) a 
11 R5 15.8 19 
I11 R5 15.8 1 
-------------------u------ -C-----rr-----mi------d---i- 
1 1 
.......................... 
Totalt 20 1 25 
OomLla'S~% -------- 1gQ -__---------L------------- --b-------------------------- 
Totalt begge per. 27 2 1 2 35 
. - - - - - - - 
Totalt 3 1 2 
I R5 26.6 ingen dyr 
I R5 15.8 14 
...................................................... 
1 14 
Totalt 14 1 14 
I I I _ - - R ?  ----- Lll---lnse!-b~l: - - - - - - - - - 1 : - 1 : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 : - - - 1 : - - - - - -  
Totalt 3 1 3 

Vedlegg 15. Steinfluelarver (Pleoopten 1. t i rotepr- f r a  e l ~ / b a ) r ~  k m -  
.- 
# 
å , &  2 9  s u i  c i c i  9 :  
S t .  Metode Dato & 2 u 4rn A T #  2 2  g :  2 5  
;I R 5  30.6 ingen dyr 
BZk!-l-!eetre-!?iCZe=atE 
I R 5  2.7 ingen dyr - - 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

vdltgq 15 forts. Steinfluelarver (Plemptera 1.) i roteprwer *a el*-)bakk l ~ k a l i t e t e r  
d 
C, 
.d a 
c m 
m m a i  m g  
Li N r n  Li0 
7 3 c  7 0  
S t .  Hetode Dato 'i(2 
I R5 21.8 5 2 2 7 
............................................................................................................................... 
Innl0pselv Strivatnet 
..................... 
IV R5 26.6 1 1 5 3 4 10 
R 5  26.6 1 1 2 2 Y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt 5 1 2 3 5 6 4 2 11 4 9 4 3  
Dominans-% 12 2 5 7 12 14 9 5 26 9 
............................................................................................................................... 
R5 15.8 25 1 25 Y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Totalt 59 5 2 2 66 
Totalt begge perioder 64 1 2 3 5  6 4 2 11 9 2 9 109 
59 <l 2 3 5 6 4 2 10 8 2 oominons:! ..................................................................................................................... 
Granåa 


+....<,;-A;;-- ?::;&\-;.i$' .- 
h.. . 
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